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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan Sistem Resi 
Gudang dan mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon petani 
garam terhadap Sistem Resi Gudang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 
2018 sampai dengan Juli 2018 di Desa raci Kecamatan Batangan. Desa Raci 
dipilih secara sengaja (purposive) sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan 
bahwa di lokasi tersebut terdapat gudang penyimpanan yang menggunakan Sistem 
Resi Gudang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability 
sampling dengan metode simple random sampling dan diambil 70 orang sebagai 
responden penelitian. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari 
kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti BPS dan 
Koperasi Mutiara Laut Mandiri (MLM). Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear berganda menggunakan software EViews 9.0. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa di Desa Raci hanya ada satu petani garam yang 
memanfaatkan Sistem Resi Gudang dan faktor yang mempengaruhi respon petani 
garam tentang Sistem Resi Gudang adalah tingkat pendidikan, persepsi, dan peran 
Penyuluh Pertanian Lapangan sedangan faktor yang tidak berpengaruh adalah 
umur, luas lahan, dan motivasi.  
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 This study aims to describe the flow of implementation of the Warehouse 
Receipt System and find out the factors that influence the response of salt farmer 
to the Warehouse Receipt System. This research was conducted from June to July 
2018 in Raci Village, Batangan district. Raci Village was chosen intentionally 
(purposive) as the location of the study taking into account that the storage 
location was inaugurated using Warehouse Receipt System. The sampling 
technique used was probability sampling with simple random sampling method 
and 70 respondents were taken. The data source used was primary data obtained 
from questionnaires and secondary data obtained from related institution. The 
data analysis techniques used is multiple linear regression using EViews 9.0 
software. The result of the study show that in Raci village there was only one salt 
farmer that utilizes the Warehouse Receipt System and the factors that influence 
of salt farmer about Warehouse Receipt System are the level of education, 
perception, and role field agricultural extension while the factors that did not 
influence were age, land area, and motivation.  
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